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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ КАК ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ 
 
Профессиональный спорт – это предпринимательская деятельность, целью которой является удовлетворение 
интересов профессиональных спортивных организаций, спортсменов, избравших спорт своей профессией, и зрителей. В 
настоящее время назрела потребность в выработке правовой доктрины регулирования труда в профессиональном спорте. 
Professional sport is a business activity whose purpose is to satisfy the interests of professional sports organizations, athletes 
who chose sports as a profession, and spectators. Currently, there is a need for the development of the legal doctrine of labor 
regulation in professional sports. 
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Профессиональный спорт возник в начале XVIII в. в Англии и США. Он возник в обществе, 
экономической основой которого были рыночные отношения. Возможность коммерческого 
использования таланта спортсмена и возможность продать свой талант стали причиной появления 
профессионального спорта. 
Спорт выступает, как средство и метод физического воспитания, система подготовки и 
проведения соревнований, как средство улучшения здоровья, получения морального и материального 
удовлетворения, стремления к совершенству и славе. Это добровольный и устоявшийся культ 
интенсивных мышечных упражнений, сопряженный с высокими достижениями, со стремлением 
пойти на риск ради таких достижений, и это социально-культурная деятельность, осуществляемая в 
форме соревнований и подготовки к участию в соревновании. 
Право в большинстве источников определяется как система норм (правил поведения), которые 
устанавливаются государством и обеспечиваются силой принуждения (позитивное право). Право 
регулирует общественные отношения, которые возникают в различных сферах деятельности 
человека, в том числе в спортивной области. 
К сожалению, в спортивной сфере право не получило должного широкого распространения. 
Спортивным правилам и порядку их применения нужно уделить большое внимание и придать 
всеобъемлющий правовой характер. Последние конфликты и даже скандалы в спорте (двухлетняя 
судебная тяжба белорусских метателей ядра, реформа в российском баскетболе, изменения во 
французском футболе) только подтверждают необходимость и значимость спортивного права.  
Правовые механизмы регулирования спортивных отношений нужны, прежде всего, для того, 
чтобы обеспечить спортсменам равные условия честной борьбы на арене соревнований, а также, 
чтобы защитить права и законные интересы спортсменов, тренеров, спортивных судей, врачей и 
других специалистов, а также спортивных организаций. Спорт стал профессией, спортсмен 
зарабатывает своей спортивной деятельностью средства на жизнь, причем работает на грани 
человеческих возможностей, при этом отдавая свое здоровье, молодость. Законодательство должно 
эффективно защитить его. 
Необходимо четко определить юридические права и интересы, отношения между спортивными 
клубами, спортсменами, тренерами, другими субъектами спортивной сферы. Немаловажным с точки 
зрения спортивного права является и защита интересов клубов, в сфере трансферных отношений и 
других процессов, лежащих в плоскости деятельности всех участников спортивной деятельности. 
Кроме того, право и закон должны защитить спортивные результаты от влияния допинга и 
коррупционных проявлений. Другими словами, общество, как комплексный регулятор любых 
отношений, может и должно эффективно регулировать весь комплекс спортивных отношений. 
С точки зрения профессионального спорта спортивное право является самостоятельным 
предметом, содержащим большой правовой массив, который отличается многообразием изучаемых 
институтов и норм. 
Главное различие любительского и профессионального спорта состоит в следующем: система 
соревнований, которая существует в любительском спорте, направлена не на удовлетворение 
интересов зрителей, а на отбор и подготовку спортсменов к участию в Олимпийских играх и 
достижение наивысших индивидуальных и командных спортивных результатов. 
Профессиональный спорт – это предпринимательская деятельность, целью которой является 
удовлетворение интересов профессиональных спортивных организаций, спортсменов, избравших 
спорт своей профессией, и зрителей.  
Продуктом профессионального спорта является спортивное зрелище, приобретающее форму 
товара. С появлением правовых оснований для существования и развития профессионального спорта 
возникли следующие вопросы: правовой статус спортсменов, их социальная защита, возможность 
выступлений в зарубежных спортивных клубах и приглашение тренеров из профессиональных 
спортивных клубов. 
В настоящее время в Республике Беларусь нормативно-правовая база в сфере физкультурно-
спортивной деятельности может характеризоваться нормативными актами различной юридической 
силы. Они классифицируются на следующие группы: 
 законодательные акты; 
 подзаконные акты; 
 административно-правовые акты или нормы права. 
При этом следует учитывать, что подзаконные акты, административно-правовые акты или 
нормы права формируются и создаются с учетом законодательных актов и не должны противоречить 
друг другу. С учетом позитивной динамики развития физической культуры и спорта в Республике 
Беларусь, нормативные акты, регламентирующие ее развитие, постоянно дополняются и изменяются. 
Это характеризует не только возрастающую роль физической культуры и спорта в нашей стране, но и 
то, что Республика Беларусь является цивилизованным европейским государством. 
Государства, осознавшие необходимость формирования либо изменения правовой базы 
физической культуры и спорта, выбрали различные пути развития регулирования правоотношений в 
этой сфере. Исследование законодательства зарубежных стран показывает, что можно выделить 
следующие основные подходы к формированию нормативной базы: 
 одни страны отказались от разработки специальных законов и адаптировали либо 
конкретизировали свою нормативно-правовую базу под возникшие правоотношения (Германия, 
Великобритания); 
 другие приняли специальные законы (Бразилия, Испания) либо пакеты законов (Аргентина, 
Италия) в области физической культуры и спорта. 
В нашей стране законодательную правовую базу обеспечивают Законы Республики Беларусь 
от 25 ноября 1999 г. № 326-З «О туризме», от 18 июня 1993 г. № 2435-XII «О здравоохранении», от 
19 ноября 1993 г. № 2570-XII «О правах ребенка», от 1 июля 2010 г. № 148-З  
«О предпринимательской деятельности» и др. 
Многие вопросы физкультурно-спортивной деятельности регулируются отдельными нормами 
кодифицированных республиканских законов (Трудовым, Уголовным, Гражданским кодексом 
Республики Беларусь и др.). 
Таким образом, система законодательства о физической культуре и спорте состоит из 
многообразных источников, представленных формами (закон, кодекс) и правовыми нормами 
отношений в физкультурно-спортивной деятельности. 
Сердцевину белорусского законодательства в спорте (профессиональном спорте) составляет 
измененный и дополненный Закон Республики Беларусь от 29 ноября 2003 г. № 251-З  
«О физической культуре и спорте» [1]. Он определяет правовые и экономические основы 
деятельности в сфере физической культуры и спорта, направлен на создание условий для развития 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, а также на проведение спортивных 
мероприятий в стране и участия спортсменов (команд) Республики Беларусь в международных 
соревнованиях. 
В Законе рассматриваются следующие вопросы, связанные со спортом высших достижений: 
подготовка спортсменов высокого класса (ст. 25), проведение соревнований различного уровня (ст. 
28–29). Правовой статус в Республике Беларусь получает не только любительский, но и 
профессиональный спорт (ст. 32).  
Огромное значение в развитии профессионального спорта играют подзаконные акты. Они 
имеют также дифференцированную юридическую силу, которая измеряется значимостью субъекта, 
их издающего. Подзаконные акты разнообразны по правовой форме (указы, постановления, 
государственные программы, типовые положения о деятельности субъектов физической культуры и 
спорта, решение, уставы и др.). Они классифицируются по следующим группам: 
 акты органов общей компетенции (Указы Президента Республики Беларусь, постановления 
правительства Республики Беларусь, государственные программы); 
 акты органов специальной компетенции (указы и постановления Министерства спорта и 
туризма Республики Беларусь, постановления областных управлений и городских отделов, типовые 
положения и т. п.); 
 акты министерств и ведомств, руководящих физическим воспитанием в своей структуре; 
 акты администрации учреждений, предприятий, спортивных организаций [2]. 
В сфере физической культуры и спорта находят широкое применение корпоративные 
(локальные) нормативные акты. Административно-правовые нормы регулируют спортивные 
отношения на уровне физкультурно-спортивных организаций и учреждений. Благодаря им строятся 
взаимоотношения между руководителем и подчиненными. Примером могут служить уставы, 
должностные инструкции, положения о соревновании, правила соревнований и т. п. 
Правовые акты в сфере физической культуры и спорта не всегда успевают за изменениями, 
происходящими в реальной жизни. Более того, многие из них служат тормозом позитивных 
процессов. Нормативно-правовые акты административного, финансового, хозяйственного, 
социального обеспечения оставляют нерешенными ряд проблем, возникающих в связи с появлением 
новых форм физкультурно-спортивной деятельности. Поэтому следует согласится с высказанным в 
литературе мнением, что дальнейшее развитие спорта в Республике Беларусь требует эффективного, 
оперативного нормативного обеспечения и правовых знаний от специа-листов (руководителей, 
тренеров, педагогов, инструкторов, методистов, спортсменов) [3]. 
В настоящее время назрела потребность в выработке правовой доктрины регулирования труда 
в профессиональном спорте. 
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